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真文青還是偽文青？論媒體中介對社群的形塑 
黃麗妍 
 
文青，文藝青年的簡稱，世界各地文青浮現，香港也不例外。近幾年，「文青」
二詞頻繁地被使用，文青符號呈現於媒體。無論是社交網站、潮流消費雜誌、賣
座的報商、一台獨大的電視廣播，都在頻頻現身。媒體好像要告知世界，年輕人
除了毒男毒女、1港男港女、2年輕商人企業家之外，還多了一類社群叫「文青」，
以及文青社群的特徵與喜好。 
 
究竟，文青是一個怎樣的社群？而各種媒體對「文青」的描述，對社群起了什麼
的作用？偽文青是否存在，假如偽文青成立，又是否在文青社群的疆界之中？這
些都是本文想要探討的問題，並藉Roger Silverstone 在Why Study the Media？對「媒
體中介」與「社群」的分析架構，加以詳述之。 
 
社群與媒體 
社群（community）的組成，與人類的日常生活、喜好習慣、信念、價值、回憶、
過去息息相關。人類需要安全感與歸屬感，而社群則具有此兩項的元素──提供
歸屬感與安全感的地帶。日常生活、喜好習慣、價值信念及過去回憶劃分了社群
的疆界（Boundary）。社群疆界有時晦澀不明、含糊不清，有時則顯而易見。疆
界的劃分，標明了差異的存在。那麼，社群如何定義？Silverstone 說「永遠來自
我們自己的界定」。3 
 
雖然，社會的社群以及社群的疆界難以觸摸，尤其在二十一世紀全球化與後現代
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的社會。可是，我們依然能找到社群的足跡，那便是媒體。Silverstone 引用了安
德森Benedict Anderson「想像共同體」的概念：「安德森Benedict Anderson 所發現
的想像（imagined）共同體（community），隨著報業的興起而創造起來，每日讀
報行為並一再對這個共同體進行重新塑造。想像共同體的概念描繪出一個共享的
符號空間，這個空間的誕生，是由數百萬個體進行某些活動而產生的結果。這數
百萬個體藉由共同的文藝消費活動結合在一起，並且參與了國家的文化。大家每
日讀到相同的新聞，然後我們遺忘。讀報成為在『腦窩』中展演的大眾儀式，創
造了一個隱形的公眾，形成一個觀念上的、抽象的共同體。」4媒體對社群的符
號挪用，形塑了社群，同時區分了社群，媒體不斷地確立和深化社群的符號與儀
式。 
 
媒體對文青社群的符號挪用 
 
圖一 
（圖片來源：
https://www.facebook.com/AS.AppleDaily/photos/a.1405144496460415.1073741828.1395
242620783936/1437792593195605/?type=1&theater） 
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上圖是本年五月三十一日《蘋果日報》副刊《果籽》對文青的刻劃。其中說明了
文青的符號：文青穿窄腳褲、文青的手上持有村上春樹的小說、文青會穿格仔恤
衫、文青髮型是齊陰留海、文青愛用粗框眼鏡，以及聽台灣女歌手陳綺貞《旅行
的意義》。圖片中，可見文青的書卷味，加插了書本與書架，以及背後的白底藍
線的格仔背景，是書寫用的「格仔紙」，用以象徵文青。 
 
上述種種的符號，我們不時在媒體對文青的論述中看見。再舉多一個例子，是無
綫電視在年輕人的消閒頻道J2播影的《新文青時代》。 
 
圖二 
 
 
圖三 
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圖四 
 
 
圖五 
 
 
圖六 
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圖七 
 
 
圖八 
（圖二至圖八皆擷取自《新文青時代》片頭曲，圖片來源：
https://www.youtube.com/watch?v=kGjLvKNAIkA&index=21&list=PLWWM7d10LOwY
KtH5XNgmpXGPJM65HUc04） 
 
《新文青時代》的片頭曲5同樣出現文青的象徵符號。片頭曲中出現了作家王貽
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興手持復古相機、配戴粗框眼鏡、身穿白色恤衫，而女主持人何思諺，同時是一
位手作人，6她則以手持夏威夷結他（ukulele） 或具時代款式的單車，短髮劉海、
漁夫帽、身穿牛仔工人褲與黑襯衫的造型。片段中的場域是草地與咖啡廳，而且
亦有繪畫、舞蹈、筆記本上寫字的動態。片頭的音樂帶給人輕鬆的節奏，畫面的
色彩則是溫暖呈現，這兩種符號表達的是一種慢活態度。 
 
另外，潮流雜誌《100 毛》對文青符號的挪用，以諷刺或嘲笑的形式呈現。 
 
圖九《100 毛》第五期：偽文青扮嘢手冊 
（圖片來源：http://ent.sina.com.tw/weibo/user/100most/3563038022463000） 
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圖十《100 毛》第五期：偽文青扮嘢手冊 
（圖片來源：http://ninjaprod.blogspot.hk/2013/08/blog-post_20.html） 
 
圖十提及了粗框眼鏡、恤衫、村上春樹、書與書店、咖啡店，跟《果籽》的文青
報導與《新文青時代》的相同。也同時出現了其他符號，如Starbucks、罵TVB、
muji文具、百老匯電影中心、反政府行動、書面語、外國雜誌、王菀之等等。 
 
文青符號意義流轉：互文性 
Silverstone在媒體中介一章中說明媒體中介對意義的生產，是一個過程：「事實
上，雖然意義傳播的過程確實可以分成數個階段，意義也確實不斷在流動，但流
動的過程更為複雜，而非二級傳播概念那樣單純。媒體意義的流動，乃藉由永不
停止的互文性（intertextuality）達成，並且發生在初級文本與不斷衍生的次級文
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本中；透過諧擬（parody）或對其他藝術作品的模仿（pastiche），意義不斷以各
種面貌重新出現，在無數論述中四處流竄。」7 
 
《果籽》的報導與《新文青時代》片頭曲，呈現了文青的符號。兩者比較之下，
《新文青時代》的文青（或文青符號）的描繪上更為深入，除了是果籽所描述的
文青造型外，還加插文青的活動經驗：去咖啡廳或草地、喜愛畫畫、寫字、跳舞，
甚至是從參與活動可見，文青是搞藝術創作的含意。除此以外，《新文青時代》
更在形而上的層次作出描繪，是文青的慢活生活態度。 
 
上述分析可見，《新文青時代》在《果籽》的報導之上，深化了文青符號內含的
意義。不過，文青符號的意義在不同傳媒中不斷衍生，而且是一個過程，意義不
停地流轉。就正如流行雜誌《100毛》第五期：偽文青扮嘢手冊對文青的符號與
行為，轉化為另一層面的意義，那是「偽」的意義。 
 
《100毛》在文青符號的意義上，轉化為「偽文青」。形式上，它是以測驗形式
的表達。問題的設計採用了是非題的對答形式，讀者完成測驗後，其答案的結果，
直接地指向讀者的身份：「是偽文青」，或者「不是偽文青」。 
 
以上的分析可見，媒體呈現了文青的符號，文青的符號的意義不斷流變，符號內
含意義由文青轉為偽文青。不過，我們還得倒轉頭想，究竟文青的想像共同體是
甚麼？ 
 
文青社群的想像共同體與疆界 
正如文章開初所說，社群的連結是想像共同體，而想像共同體描繪了一個符號空
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間。從《果籽》、《新文青時代》、《100毛》的偽文青扮嘢手冊呈現的文青象
徵符號，粗框眼鏡、咖啡廳、村上春樹、書本、閱讀等等。那麼，撇開表面的象
徵符號，我們可以在媒體之中看到文青的想像共同體嗎？ 
 
《果籽》的報導與《新文青時代》均用了Silverstone 說媒體造就（do）群組的三
個方式的其中一個──直接呈現，透過訪談與記實呈現文青的日常生活與儀式。
《果籽》的報導中，包含了兩條題目〈遊走偽文青陣地〉，8以及〈文藝中坑自
有滋味〉，9內容說明其中三位男女文青或大叔，曾經或現在從事繪畫、設計師、
插畫師、社會工作者、開咖啡室的工作。除此之外，文章／短片提起了單車、低
碳、注重心靈、環保、聽黑膠碟、彈結他、爵士樂古典樂、歌曲《Over the Rainbow》、
電影《發條橙》、電影《青春電幻物語》、Foucault、卡爾維諾、王爾德、沙特、
張愛玲和書本《存在與虛無》。 
 
至於，在《新文青時代》中，題目分別有〈如果我是貓人、貓與社區關係〉、〈舞 
台劇是怎樣煉成的？話劇與社區貢獻〉、〈台灣偵探書店‧熱心文學的港、台少 
年〉、〈港、台紙媒．專題刊物的本土關懷〉、〈寫作的執着．港、台的文字魔
術師〉、〈香港的概念藝術．策展人的生活故事〉、〈香港藝術部落．東京紙之
博物館與妖怪酒店〉、〈東京文青「蒲點」．尋找藝術家的搖籃〉、〈京都藝術
空間‧地盡其用的創意工房〉、〈京都文具．溫婉古典的手工美學〉、〈實用的
藝術‧港、台文具小店〉、〈日本手工．熱情與堅持〉、〈文字與手作．台灣文
創學院的藝術多樣性〉、〈香港手作市場獨賣．農村鄉郊的手造作業〉、〈九把
刀的創作世界．台北文青的咖啡時光〉、〈情迷午夜台北‧書香〉。10可見，兩
者內容走不出文學、戲劇、書本、書店、創作、藝術、工藝、學術。 
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Silverstone 說：「我們透過日常生活中人與人之間各種細微的互動，以及振奮人
心的集體行動，界定出各個社群。社群乃藉由人的實際行動而彰顯，但如果缺乏
符號領域的作用，社群無法存在。如果沒有對行動賦予意義、信仰，與一致的認
同，那麼這些行動與社群將仿苦無物：沒有什麼可歸屬、參與、分享，也不同有
什麼需要人們去推動或防禦。就如科漢（cohen,1985:16）所論述的：社群的精義，
是指共同體的成員確實，或自認為創造出一個共同意識，這個意識或者是普遍性
的，或者僅關於某個特殊的面向。此外，共同體的成員們認為，此共同意識與在
別處所建立意識有所不同。因此，一個人們確實存在的共同體，必將包含成員們
對共同體象徵物（a common body of symbols）的情感投注與聯繫。」11《果籽》的
報導與《新文青時代》媒體呈現文青在日常生活中參與的活動或行為，同樣此種
活動或行程，不論是在日常的生活，或媒體的呈現中，連繫著社群連同著想像共
同體，而文青社群透過共同象徵物──文化、創作與藝術，認同了彼此的共同價
值。同時，媒體的符號空間也形塑了社群的共同價值。 
 
除此之外，文青社群的疆界亦因認同共同價值，而劃分了社群的疆界。正如
Silverstone所說：「當界定社群的時候，所依據的標準不僅是人們共享的事物，
也區分了彼此的事物。而在瞭解社群時的最重要因素，則是共同體界線本質、劃
分這些界線的本質，以及劃分這些界線的權力。也就是彼此間的共同點與差異處。」
12「界線意味著涵蓋與區分，在界線之內，個體找尋到可共享的意義，而再現
（represent）社群的象徵符號在定義社群的界線時也扮演了強而有力的角色。儀
式與象徵行為有關，我們所參與的儀式性活動，都富含了各種意義。儀式將具有
差異性的個體聚攏，集結在共同的影像、理念之下，這些儀式極巨力量，同時也
維護、強化了各自的獨特性，並讓我們得以區分我群與他者，與那些擁有不同生
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活方式，我們又希望與所區隔的鄰人保持距離。儀式對社群而言至為重要，在本
質上是一向差異性的宣稱，標示自己與他者的差異之處。創造、維持一個社群的
前提，是察覺自身文化與其他文化的象徵性界線……」13《果籽》與《新文青時
代》呈現了文青的喜好，與社群連結，也呈現了文青的行為之中，對現實社會處
境否定，或許是對政府的否定、對城市發展的否定、對環境破壞者的否定、對商
場的否定、對主流生活的否定、對流行文化的否定，社群疆界清晰可見。 
 
跟從上述的分析腳步，我們可見媒體對文青社群的象徵符號挪用、媒體對文青社
群的中介過程、媒體呈現的文青活動，反映了文青的想像共同體／共同享有的理
念與價值。然而，筆者還沒有處理媒體對偽文青的描述，對文青社群的形塑產生
了何種意義。 
 
是真文青？還是偽文青？ 
既然，從上述的分析得知文青的疆界，那麼，偽文青又是否納入了文青的社群？
先看看媒體呈現文青對偽文青的描述或批評，而此部分呈現的批評，同時是
Silverstone 所說媒體造就（do）文青社群的三個方式的第三個批評（critique）。14 
 
《果籽》〈文藝中坑 自有滋味〉專題，在文章和片頭分別拆解文青與偽文青：
「近年流行講文青與偽文青，其實文藝唔係一種標籤，而係一種生活態度，佢可
以跨越年齡同身份，唔隨波逐流，活出自我的態度」以及「（偽）文青聽得多，
這三位『文藝中坑』，不隨波逐流活出自我態度，誰說文藝是年輕人專有？熟男
也好中坑也罷，一樣也可以很文藝，以自身故事活出範例，自有滋味。」15文青
符號疆界被〈文藝中坑 自有滋味〉突破：由年青人變到中年人，而且文章作者 
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亦嘗試模糊文青與偽文青的界線。 
 
除此，黃允誠在《獨立媒體》張貼了文章〈文青之名〉16：「……網上見過很多
篇辨別真假文青的指南，通常圍繞『相機襯衫』、『手執村上春樹』、『誠品』、
『cafe』、『咖啡』（並要連café po 上面書）……其實沒錯，文青真偽，是關
乎是否流於表面……文青與偽文青的界線和語義也在默默變化，好像『土豪』、
『奢華』這些貶詞，在拜金的當代竟有褒義，『偽文青』於是就成為一些根本除
了村上春樹都說不出第二個作家的男女（再問看過村上什麼作品，事情會更有趣），
一個樂得其名的避難所，甚至自稱『偽文青』，就可以不讀一本書，靠穿衣影café，
沾沾別人的書卷氣拾個便宜（或用不怎離地的詞曰：『抽水』）。……這也是很
當代的一回事，文青與偽文青的界線愈來愈模糊，（偽）文青其實就是視覺表象、
包裝底下，再無別物。真文青所以不想以文青自稱，甚至開始貼地，有多少分是
怕了呢班『文青』，不知道。不過誠如以前老師說，『沒有偽文青照顧你們托起
個市場，買文學書、另類音樂的你們就完蛋了。』但黃允誠的文章，中介過程又
出現，我們可見他把文青的表象與文青的內容分開，而文青表象的表達便是偽文
青，並踏出了文青的社群。」 
 
那麼，《新文青時代》的主持人王貽興又怎樣看文青與偽文青？「有人認為文青
是一種潮流，也有人認為不跟從潮流，自創潮流才是文青。有人覺得文青的必備
條件是要夠瘦，穿的衣服必須貼身，身上必須有麻質、間條或者素色的衣着單品，
也有人覺得文青就等於咖啡，等於村上春樹，等於圓框眼鏡和手作小物，文青是
慢活，是All Day Breakfast，也是小確幸。那甚麼不是文青？連鎖咖啡店自拍其實
很不文青，只是偽文青；只看《100毛》卻把《字花》買回去當裝飾的，也算不
上文青；有人認為有單反才是文青，也有人堅持有單反的不過是偽文青而已，真
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正的文青都不一定如此做作，他們不過需要一支筆，一本筆記本，已經能把所見
所想、眼前一切風景都記下畫下，根本就用不着單反……文青不一定比其他人更
有文化，卻一定比其他人有更多文具。」17意義又不同了，雖然王貽興同樣從行
為上分辨了文青與偽文青，不過，他把文青與偽文青的行為，指向了一種生活態
度。 
 
再回頭看《果籽》〈文藝中坑 自有滋味〉18的報導： 
邵家臻：「讀書人本來就不慣以文青自稱，後來『文青』廣泛應用，但文青又不
好意思，惟有加個『偽』字。」「例如經常強調睇原著，所有翻譯都唔信，所有
演繹都唔信，捉住譯本某一句，然後終極評論話翻譯錯晒，例如睇Foucault時就
話，『劉北成嘅翻譯都唔係好正啫』，想帶出『我比世界重要』的訊息，但其實
你只係睇咗一句，譯者睇咗一本。」「偽文青只重形式（form）而不重內容，只
要你花幾千蚊，隨時裝成一個山系青年，又例如有些人去睇電影節，當進行一個
儀式，一日睇三場，買埋套票，但入場瞓着咗。」邵家臻從外型到內容都具備了
文青的符號象徵，不過，他對偽文青都有定義，從文字中可見，他認為自稱偽文
青是一種謙虛的表現，而偽文青則是形容為對文藝作品或學術知識理解膚淺。 
 
Silverstone 說社群「永遠來自我們自己的界定」。19由蘋果日報的記者、黃允誠、 
王貽興、邵家臻在媒體呈現下的自述中，界定了偽文青是否屬於文青社群。有人
認為應模糊彼此的界線；有人認為文青與偽文青都是追求一種生活態度；有人認
為偽文青是表象，並與之劃清界線；有人認為偽文青是對文藝學術理解膚淺的形
容。我們從他們在媒體表達文青的行為活動，他們對偽文青的描述，體現社群的
疆界「永遠來自我們自己的界定」。同時，這兩個舉動，直指文青們對自我身份
的認同。因此，同理地，文青還會關注自己屬於的社群，是一個甚麼樣的社群，
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假如媒體對自身所屬社群描述，與想像共同體的價值有所違背，社群的成員便有
義務作出詮釋或反抗的行為。 
 
最後，我們把焦點放回《100毛》的偽文青扮嘢手冊。《100 毛》是以三百至五
百字的短文，配上圖片、插畫或圖表把題目呈現出來。內容以幽默、嘲笑、諷刺
為主。而邵家臻和Sliverstone 都提及了儀式。《100 毛》基於形式上的固定模式，
以短篇文字與嘲諷元素的取向，令內容只能注重文青社群的儀式。邵家臻所指：
「又例如有些人去睇電影節，當進行一個儀式，一日睇三場，買埋套票，但入場
瞓着咗。」《100毛》提及的種種文青或偽文青的儀式表象行為，其真實性都得
由真文青或真偽文青的活動或行為去肯定或否定。 
 
結語──文青的反思 
文青社群既虛擬又實在。虛擬在於文青的真實連結，是想像共同體；而實在是我
們可從媒體中經驗媒體對文青社群的描述，從而作出反思。反思作為文青群組成
員的素質，即自認是文青的成員，對文藝作品有沒有深切的理解、或創作文藝作
品，或一種反抗社會現象的生活態度，而不是只停留於文藝作品的儀式表象之
中。 
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